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Pertama-tama, kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hi-
dayahNya sehingga Buku Prosiding Konferensi Nasional Matematika (KNM) XIX-2018 dapat
diterbitkan. KNM XIX diselenggarakan oleh Jurusan Matematika Universitas Brawijaya be-
kerjasama dengan Indonesian Mathematical Society (IndoMS). KNM XIX merupakan kegiatan
yang diselenggarakan oleh IndoMS bekerjasama dengan Jurusan Matematika Universitas Bra-
wijaya. Konferensi ini mengambil tema Pengembangan Matematika dalam Meningkatkan Daya
Saing Bangsa.
KNM XIX bertujuan sebagai wadah mendesiminasikan dan mengomunikasikan hasil-hasil
penelitian dalam bidang Matematika, Statistika, Ilmu Komputer dan pembelajarannya. Para pe-
neliti, pendidik, pengguna, dan peminat matematika dari seluruh Indonesia dapat saling berbagi
dan saling bertukar pikiran dalam bentuk seminar untuk mendiseminasikan dan mempublika-
sikan hasil-hasil penelitian mereka, baik kajian teoritis, aplikasi, maupun edukasi matematika.
Pada kegiatan KNM XIX selain menyelenggarakan konferensi/seminar untuk mendisemina-
sikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian, KNM XIX juga menyelenggarakan kongres
untuk pemilihan Presiden IndoMS, pemilihan lokasi KNM XX pada tahun 2020 dan pemilih-
an lokasi International Conference on Mathematics and Its Applications (IICMA). Prosiding
ini berisikan 195 makalah yang telah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Matematika
(KNM) XIX dan direkomendasi oleh Tim Penilai Makalah untuk dimuat dalam prosiding.
Terwujudnya Prosiding ini tidak terlepas dari kerja keras tim prosiding dan dukungan dari
tim Penilai Makalah dan Editor serta penulis makalah. Oleh karena itu, kami atas nama panitia
KNM XIX mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas partisipasi
dan bantuan semua pihak. Semoga Buku Prosiding KNM XIX-2018 ini memberi manfaat ke-
pada pembaca dan penulis.
Ketua Panitia KNM XIX,
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Abstrak. Canonical correlation analysis merupakan suatu teknik analisis multivariat yang
digunakan untuk menganalisis korelasi antara dua kelompok variabel, independen dan
dependen. Canonical correlation analysis fokus pada korelasi antara kombinasi linear dari
kelompok variabel independen dengan kombinasi linear dari kelompok variabel dependen.
Interpretasi yang dapat dilakukan dalam canonical correlation analysis yaitu terhadap bobot
kanonik, muatan kanonik dan muatan silang kanonik. Variabel yang diuji terdiri dari 8
variabel independen dan 13 variabel dependen. Dengan metode ini, akan dicari korelasi antara
pemberian ekstrak terhadap organ-organ tikus Sprangue Dawley. Hasil canonical correlation
analysis menunjukkan bahwa terdapat dua korelasi kanonik yang signifikan. Jumlah
keragaman pada fungsi pertama dijelaskan oleh indeks redundansi sebesar 62.17% sementara
jumlah keragaman pada fungsi kedua sebesar 57.18%. Variabel yang memiliki hubungan
yang paling erat pada variabel independen adalah variabel ekstrak kunir dan meniran+seledri,
sementara untuk variabel dependen, untuk variabel yang berpengaruh adalah kadar ureum,
limfosit, BUN, dan neutrofil.
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1 LATAR BELAKANG
Analisis multivariat adalah metode untuk melakukan penelitian terhadap lebih dari dua
variabel. Teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap
variabel lainnya dalam waktu yang bersamaan [1]. Salah satu teknik analisis mutivariat yang
sering digunakan untuk menguji korelasi antara beberapa variabel independen dengan beberapa
variabel dependen adalah Canonical Correlation Analysis atau Analisis Korelasi Kanonik.
Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Hotteling (1936), bertujuan untuk menentukan korelasi
antara variabel-variabel acak atau kelompok-kelompok data. Metode ini digunakan untuk
menentukan korelasi antara kombinasi linear kelompok variabel dependen dengan kombinasi
linear kelompok variabel independen.
2 TUJUAN PENELITIAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode Analisis Korelasi
Kanonik dalam menentukan korelasi antara dua kelompok variabel.
3 METODOLOGI PENELITIAN
Data yang digunakan adalah data yang didapatkan dari studi kasus pemberian ekstrak pada
ginjal tikus Sprangue Dawley yang sebelumnya telah diinduksi dengan gentamisin. Data ini
terdiri dari 80 pengamatan yang dibagi menjadi 8 variabel independen dan 13 variabel dependen.
8 variabel independen yang ada mewakili pemberian 8 perlakuan yang berbeda pada tikus. Pada
kelompok variabel dependen, terdapat 13 variabel yang diuji. Perhitungan dalam metode ini
dilakukan dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 20 dan SAS Studio Online
3.1.Analisis Korelasi Kanonik.
Analisis Korelasi Kanonik adalah teknik statistika untuk menganalisis hubungan
(korelasi) antara dua kelompok variabel [2]. Metode ini fokus pada korelasi antara
kombinasi linear dari satu kelompok variabel dengan kombinasi linear dari kelompok
variabel lainnya. Langkah pertama adalah mencari kombinasi linear yang memiliki
korelasi terbesar. Selanjutnya, akan dicari pasangan kombinasi linear dengan nilai
korelasi terbesar di antara semua pasangan lain yang tidak berkorelasi. Pasangan
kombinasi linear disebut sebagai variat kanonik sedangkan hubungan di antara pasangan
tersebut disebut korelasi kanonik [3]. Pada metode ini, terdapat asumsi yang perlu
dipenuhi, yaitu linearitas, variabel independen dan variabel dependen berdistribusi
normal multivariat, dan tidak ada multikolinearitas antaranggota kelompok variabel. [4].
3.2.Fungsi Kanonik dan Korelasi Kanonik
Misalkan akan dicari hubungan antara dua kelompok variabel. Kelompok pertama,
dengan   variabel, dipresentasikan oleh vektor random   dengan  th            .
Kelompok kedua, dengan   variabel, dipresentasikan oleh vektor random   dengan ordo
         .
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3.3. Uji Hipotesis Korelasi Kanonik
Ada dua hipotesis yang akan diuji yaitu uji hipotesis untuk mengetahui apakah secara
keseluruhan korelasi kaninik signifikan (uji korelasi kanonik secara bersama) dan uji
hipotesis untuk mengetahui apakah sevagian korelasi kanonik signifikan (uji individu).
3.4. Interpretasi Fungsi Kanonik
Interpretasi yang akan dilakukan dalam analisis korelasi kanonik yaitu terhadap koefisien
bobot kanonik, muatan kanonik, dan muatan silang kanonik.
3.5. Redundansi
Redundansi adalah suatu nilai yang menunjukkan besar proporsi variansi yang dapat
dijelaskan oleh fungsi kanonik yang dipilih, baik dari kelompok fungsi kanonik Y
maupun kelompok fungsi kanonik X.
4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Uji Asumsi
4.1.1. Linearitas
Pengujian menggunakan bantuan software IBM SPSS Statistics 20 memberikan
hasil bahwa terdapat 16 pasangan variabel yang tidak linear.
4.1.2. Uji Normalitas Multivariat
Plot antara nilai Chi-Square dengan jarak Mahalanobis variabel independen dan
variabel dependen disajikan dalam Gambar 1. Kedua grafik pada gambar di bawah
menunjukkan bahwa distribusi variabel independen dan variabel dependen hampir
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mengikuti garis lurus. Oleh karena itu, kedua variabel berdistribusi normal
multivariat.
Gambar 1. Uji Normalitas Multivariat Variabel Independen (kiri) dan Variabel
Dependen (kanan)
4.1.3. Tidak ada multikolinearitas
Dasar pengambilan keputusan pada uji multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan
dua cara yaitu melihat nilai Tolerance dan melihat nilai VIF (Variance Inflation
Factor). Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0.10 maka tidak ada multikolinearitas
terhadap data yang diuji. Jika nilai VIF lebih kecil dari 10.00 maka tidak ada
multikolinearitas terhadap data yang diuji. Dari pengujian yang dilakukan pada
masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen, didapatkan
kesimpulan bahwa tidak terdeteksi adanya multikolinearitas karena semua nilai
Tolerance di atas nilai 0.10 dam semua nilai VIF di bawah 10.
4.2. Fungsi Kanonik dan Korelasi Kanonik
Fungsi kanonik yang didapatkan dalam perhitungan ini adalah 8 buah fungsi kanonik.
Dengan menggunakan software SAS Studio Online didapatkan:









TABEL II. Koefisien Korelasi Kanonik
Salah satu pasangan fungsi kanonik yang didapatkan adalah  ݎ    ሺ    
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 ݎ   t t        t  tt      t          t          t t        t   t      t   ͵   
  t       
ሺ     t ͵  t     t          t ͵        t          t    t     t          t tt    
  t tt͵      t    ͵ ͵   t       t   t t ͵                       t    4.3. Uji Hipotesis Korelasi Kanonik
4.3.1. Uji Korelasi Kanonik secara Bersama
Berdasarkan pengujian uji statistic Wilk, diperoleh          ܾ  , yaitu
                t   . Dapat disimpulkan bahwa  t ditolak yang berarti paling
tidak ada satu korelasi kanonik yang signifikan. Dengan demikian, kedelapan fungsi
kanonik dapat dianalisis lebih lanjut.
4.3.2. Uji Korelasi Kanonik secara Sebagian
Berdasarkan uji secara sebagian, diketajui bahwa korelasi pertama dan kedua saja
yang signifikan secara statistik maka fungsi pertama dan kedua dapat dianalisis
lebih lebih lanjut. Fungsi ketiga sampai fungsi kedelapan tidak signifikan secara
statistik sehingga tidak dapat dianalisis.
4.4. Interpretasi Fungsi Kanonik
4.4.1. Bobot Kanonik
Pada fungsi kanonik pertama urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik
independen adalah X8, X3, X7, X6, X2, X4, X5, X1.
Pada fungsi kanonik kedua urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik
independen adalah X6, X1, X2, X7, X4, X8, X3, X5.
Pada fungsi kanonik pertama urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik
dependen adalah Y13, Y12, Y3, Y1, Y6, Y9, Y2, Y10, Y4, Y5, Y11, Y7, Y8.
Pada fungsi kanonik kedua urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik
dependen adalah Y12, Y13, Y10, Y3, Y5, Y1, Y2, Y1, Y4, Y11, Y8,Y9, Y6, Y7.
4.4.2. Muatan Kanonik
Pada fungsi kanonik pertama urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik
independen adalah X8, X3, X7, X2, X4, X6, X1, X5.
Pada fungsi kanonik kedua urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik
independen adalah X6, X5, X3, X8, X1, X2, X7, X4.
Pada fungsi kanonik pertama urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik
dependen adalah Y10, Y6, Y3, Y9, Y1, Y5, Y12, Y13, Y4, Y11, Y7, Y8, Y2.
Pada fungsi kanonik kedua urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik
dependen adalah Y9, Y7, Y1, Y5, Y12, Y13, Y3, Y6, Y8, Y4, Y2, Y10, Y11.
4.4.3. Muatan Silang Kanonik
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Pada fungsi kanonik pertama urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik
independen adalah X8, X3, X7, X2, X4, X6, X1, X5.
Pada fungsi kanonik kedua urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik
independen adalah X5, X6, X3, X8, X1, X2, X7, X4.
Pada fungsi kanonik pertama urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik
dependen adalah Y10, Y6, Y3, Y9, Y1, Y5, Y12, Y13, Y4, Y11, Y7, Y8, Y2.
Pada fungsi kanonik kedua urutan kontribusi relatif terhadap variabel kanonik
dependen adalah Y9, Y7, Y1, Y5, Y12, Y13, Y3, Y6, Y8, Y4, Y2, Y10, Y11.
4.5. Redundansi
Analisis redundansi dilakukan hanya pada dua fungsi kanonik, yaitu kanonik pertama dan
fungsi kanonik kedua. Pada fungsi pertama nilai redundansi sebesar 62.71%. Artinya,
fungsi kanonik tersebut dapat menjelaskan keragaman hubungan variabel independen
dengan variabel dependen dengan baik. Sedangkan untuk fungsi kanonik kedua nilai
redundansi sebesar 57.16% dan nilai ini menjelaskan keragaman hubungan variabel
independen dengan variabel dependen dengan baik.
5 KESIMPULAN
Pada pengujian asumsi korelasi kanonik, variabel independen dan dependen hampir
memenuhi asumsi-asumsi linearitas, normalitas multivariat, dan nonmultikolinearitas. Ada
variabel yang memenuhi namun ada juga variabel yang tidak memenuhi asumsi. Analisis
korelasi kanonik terhadap kedelapan variabel dalam kelompok independen dan ketigabelas
variabel dalam kelompok dependen menghasilkan dua fungsi kanonikal yang signifikan.
Jumlah keragaman pada fungsi pertama dijelaskan oleh indeks redundansi sebesar 62.17%
sementara jumlah keragaman pada fungsi kedua sebesar 57.18%. Variabel yang memiliki
hubungan yang paling erat dengan variabel independen adalah variabel ekstrak kunir dan
meniran+seledri, sementara untuk variabel dependen, untuk variabel yang berpengaruh
adalah kadar ureum, limfosit, BUN, dan neutrofil.
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